




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図６ Orazio de Ferrari (1606–1657), 
Guarigione del cieco nato, 「生まれながらの盲人を癒す」






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vier Bücher von 
M































































































































































ropotkin, 1842 –1921 ）






































































































































































































































































































































































































































nd in den N
ächten fällt die schw
ere Erde 
aus allen Sternen in die Einsam
keit. 
W
ir alle fallen. D
iese H
and da fällt. 
U
nd sieh dir andre an: es ist in allen.
U
nd doch ist Einer, w
elcher dieses Fallen 
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